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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
ﻨﺪرﻳﺎ : ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻜ،ﻣﻬﺎرات ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،5002،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرى ﻋﺼﺮ
 .اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻟﺮﻳﺎض. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ .4891 ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺧﻮﻟﻲ )ال(
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 .ردن: دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻷ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻹﺧﺘﺒﺎر ، 0002، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺧﻮﻟﻲ )ال(
دﻣﺸﻖ : ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،8002،رﺟﺎء وﺣﻴﺪ ،دوﻳﺪري
 .دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ،0002رﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن وﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ،
 .ﻋﻤﺎن : دار ﺻﻔﺎء،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
: اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، 6991ﺣﺴﻦ ،  ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
 .اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻜﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ  ،6891رﺷﺪي اﺣﻤﺪ ، ،ﻤﺔﻴﻃﻌ
 .اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ . 5002 ،ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻲ
 .ﻋﻤﺎن: دار اﻟﺸﺮوق واﻟﺘﻮزﻳﻊ. وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
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، إﺿﺎءات ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،1102،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان
 .: ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﻟﺮﻳﺎض
 .اﻟﻤﻌﺎرف دار،اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،7831ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻢ،
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت  ،2002،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ (،ال)ﻋﺼﻴﻠﻲ
 .ﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﺒﺔاﻟﺮﻳﺎض: ﺟﺎ، أﺧﺮى
 .ﺑﻴﺮوت : اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،4002ﻣﺼﻄﻔﻰ ، (،ال)ﻏﻼﻳﻴﻦ
ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ:   .ﺔﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜاﻟﺘﺮﺑّﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰء اﻷول اﻟﺘﺮﺑّﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ،ﻗﺎﺳﻢ
  .ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻼم
 .، اﻟﺴﻌﻮدي: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮداﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ ،9891ﻣﺤﻤﺪ، ،ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺮﻳﺎض: دار ،اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ،2991أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد ، ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن
  .اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﺮﻳﺎض: دار  ،اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ،1891ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
 .اﻟﺮﻳﺔ
: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ، ، (ال)ﺎﻗﺔﻧ
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ أﺳﺴﻬﺎ ﺗﺨﻄﻴﻄﻪ وﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ،2991ﻳﺤﻴﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻨﺪاء وﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ،
 .: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ . 7891 ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ  ،ﻳﻮﻧﺲ
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺮاﺟﻊ   .أ
 ﻫـ.7831دار اﻟﻤﻌﺎرف, اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺮاﻫﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ. إ
 .5991ﻣﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ،  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أﺳﺮاري، إﻣﺎم. 
ﺑﺎﺗﻮﺳﻨﻜﺎر:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد  ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.ﺣﻨﻔﻲ, ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ. 
 .1002ﻳﻮﻧﺲ,
دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ, ﻣﺤﻤﻮد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﻨﻲ, ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ. 
. اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1991اﻟﺨﻠﻴﺞ, 
 .0002ﺧﻮﻟﻲ )ال(, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ. اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. اﻷردن: دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ, 
اﻟﺮﻳﺎض: ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ, _, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت. ________
 .8891
 .3891اﻟّﺮﻳﺎض: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ,  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ._________, 
 3241ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،  –ﺑﻴﺮوت  ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.رﻛﺎﺑﻲ )ال(، ﺟﻮدت. 
 م. 2002ﻫـ / 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ,  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.ﺣﺴﻦ.  ﺷﺤﺎﺗﺔ،
 .6991
 .9891ﻣﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة,  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟّﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ.ﻃﻌﻴﻤﺔ, رﺷﺪي أﺣﻤﺪ. 
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)ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ_______, اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ 
 .2. ﻗﺴﻢ 1. ج6891اﻟﻘﺮى, 
 ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ._______, ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ.  
 .3002ﻣﺼﺮ:إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ, 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.ﻋﺒﺪ اﻟّﺮؤوف, ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ.  
 ﻣـ.3002وﻫﻴﺒﺔ, 
اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﺮﻳﺔ,  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
 .1891
اﻟﻬﺮم: اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ,  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ.ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ, ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ. 
  .8002
ﻋﻤﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻬﻮم وأدواﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.  : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢﻋﺒﻴﺎت، ذوﻗﺎن وآﺧﺮون. 
 .2991واﻟﺘﻮزﻳﻊ, 
اﻟﺮﻳﺎض: ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ﻋﺼﻴﻠﻲ )ال(, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
 .2002ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﺒﺔ, 
اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻤﺴﻠﻢ, اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ واﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ﻋﻠﻴﺎن, أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﻮد.  
 .2991
 .4002ﺑﻴﺮوت : اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ, ط اﻻوﻟﻰ,  وس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪر ﻏﻼﻳﻴﻦ )ال(، ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
اﻟﺮﻳﺎض:  إﺿﺎءات ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ.ﻓﻮزان )ال(, ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
 .1102ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ, 
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  .2891ﻠﻮم، ﺑﻴﺮوت: دار إﺣﻴﺎء اﻟﻌ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻛﻠﻮب )ال(، ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ. 
 .0241اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮى اﻟﻌﺮﺑﻲ،  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ. 
 ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﻨﺼﻮر، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ. 
 .3891اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻤﻌﺎرف, 
 ﻫـ .2041اﻟﺮﻳﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد،  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ.__________. 
اﻟﺮﻳﺎض: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى.ﻧّﺎﻗﺔ )ال(، ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ. 
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.
  
  
  
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .ب
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